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DIALOGIC RELATIONS OF UKRAINIAN AND ENGLISH LITERATURES, 
THEIR SPECIFICATIONS AND DEVELOPMENT STAGES
In the article it is analysed the nature and characteristics of dialogical relations of Ukrainian and 
English literatures in the overall process context of Ukrainian literature reception in the UK and English-
speaking cultural area, the speci  c features of this relationship and development stages are de  ned.
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